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Pemenuhan standar kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan dari pihak eksternal
profesi merupakan sebuah keniscayaan dalam profesionalisme baru (new professionalism)
yang menekankan akuntabilitas (accountability) dan orientasi hasil (outcome oriented). Hal ini
bertentangan dengan profesionalisme tradisional yang menekankan otonomi (professional
autonomy) dan pertimbangan profesional (professional judgement) yang berbasis bangunan
keilmuan secara ilmiah (body of knowledge), yang kesemuanya berasal dari internal profesi
guru. Profesionalisme guru senyatanya mesti menyinkronkan baik pandangan tradisional
maupun kontemporer. Dalam konteks itulah buku “Manajemen Sumberdaya Manusian Pendidikan:
Penguatan tatakelola Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kepedidikan :” hadir, membantu para
mahasiswa, calon pemikir, birokrat, manajer pengembang lembaga/organisasi pendidikan dan
kemasyarakatan lainya dalam memahami dan melakukan pengelolaan pendidik dan tenaga
kependidikan secara efektif dan efisien melalui konsep-konsep manajemen sumberdaya manusia
modern dan Islami. Buku ini dirancang selain untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep
manajemen sumberdaya manusia, juga diperuntukkan bagi pembaca lainnya yang ingin memperdalam
pengetahuan tentang pegelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan dalam buku
ini berupaya memformulasikan suatu cara praktis kepada para mahasiswa, calon pemikir, birokrat,
manajer pengembang lembaga/organisi pendidikan dan organisi lainya. Pemaparannya dimulai,
pendahuluan, berisi Kerangka Dasar Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan Islam, kemudian
secara berturut-turut membahas tentang: Konsep Dasar Pengelolaan Pendidik dan tenaga
Kependidikan; Perencanaan; Rekrutmen; Seleksi; Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
Pengankatan; Penempatan; Orientasi, dan Penempatan; Peberdayaan, pengorganisasin;
Pengembangan karir dan profesi; Pendidikan dan Pelatihan. Pada bagian akhir dilengkapi
dengan Memimpin dan Mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, serta Model
Alternatif Pengembangan Profesi Berkelanjutan di Era Indurtri 4.0.
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